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Les agroécosystèmes sont des systèmes dynamiques où les pratiques culturales se 
succèdent.
 Comprendre la distribution spatiale des 
communautés adventices et les processus 
écologiques sous-jacents constitue un enjeu pour la 
gestion intégrée des agroécosystèmes. Les 
agroécosystèmes  se caractérisent par une 
succession de cultures et de pratiques. Bien 
qu'étudiée le plus souvent en relation avec la culture 
présente et à l'échelle de la parcelle, on peut faire 
l'hypothèse que la composition de la flore dépend 
aussi des pratiques et/ou du contexte paysager.
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Relevé annuel de flore
Nord
Fénay, sud de Dijon 
(47°13’N, 5°03’E)
- 58 parcelles suivies annuellement
- Relevés de flore 2008-2011, quadrats de 40 x 50
m
- Description de toutes les bordures
- Recensement des pratiques de gestion depuis 
2004
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Ce travail a reçu le soutien financier du 7e programme cadre de l’Union Européenne (FP7/ 2007-2013) sous l’agrément n°265865.
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Une approche par sélection de modèles sur critère d’AIC
Prendre en compte des échelles larges pour mieux expliquer l’occurrence des adventices.
× : les variables inclues dans le meilleur modèle ; en rouge, les variables significatives au seuil de 5 %.
Sélection des 13 espèces adventices les plus fréquentes. 
Les espèces répondent mieux au cumul des pratiques sur plusieurs années qu’aux pratiques à l’année n. Il faut 
remonter assez loin dans le temps (au moins 3 ans) pour mieux expliquer l’occurrence des espèces adventices.
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Culture (n = 13)
Classes de culture (n = 5) × ×
Type de culture (hiver/printemps) × × × ×
Nb de cult. de printemps × (5 ans) × (4 ans) × (3 ans) × (5 ans) × ×
Labour ×
Labour cumulé × × × × × × ×
IFT ×
IFT cumulé × × (4 ans) × (4 ans) × (3 ans) ×
Bordure × × × × × × × × × × ×
Pratiques des parcelles voisines non testé non testé × (5 ans) × (5 ans)
Meilleur modèle
AIC 242,09 163,61 145,66 111,44 107,40 197,05 223,22 210,78 287,87 225,65 290,04 284,32 222,59
AIC modèle nul 265,10 176,82 176,82 151,96 142,93 218,40 260,70 227,38 308,97 265,10 318,62 295,46 243,83
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Les résultats montrent que prendre en compte les pratiques  à l’échelle locale permet de mieux expliquer l’occurrence des 
adventices. 
A l’échelle locale, le type de culture (considéré ici comme une proxy de la date de semis) est plus informatif que la culture per se. 
L’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) explique plus souvent de manière significative la présence des espèces adventices 
que le labour.
A échelle plus large, prendre en compte le type de bordures (herbacées, boisées) permet de mieux expliquer la présence des 
espèces (a contrario des pratiques des parcelles voisines).
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